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ศิรวิชญ์  เวชกิจ : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE 
ENGNEERING DIVISIONS OF PHANAKORNSRI-AYUTTHAYA PROVINCIAL 
ADMINISTRATION ORGANIZATION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พรศิริ จงกล 
 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆอันมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และน าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองช่างต่อไป การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสภา
จังหวัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 150 คน และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นไม่เป็นปัญหาหรือ                                    
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน          
ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ควรได้รับการแก้ไขในอันดับ
แรกคือ ปัจจัยด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน รองลงมาคือปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร และปัจจัยด้านภาวะผู้น าตามล าดับ กองช่าง
ควรมีการปรับปรุงวิธีบริหารจัดการองค์กร โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ น าไปสู่การปฏิบัติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนควรสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
บุคลากรของกองช่างอย่างเสมอภาค รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลถึงภาพรวมผลงานที่
ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
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The objectives of this study were to study factors affecting work efficiency and 
effectiveness of the engineering division of Phanakornsri-Ayutthaya provincial 
administration organization and to use the results as guidelines for improving and 
increasing work efficiency.  This study used questionnaire to gather information from 
150 persons including member of provincial council, administrators, government 
officers, and workers in the engineering division of Phanakornsri-Ayutthaya provincial 
administration organization.  Then, the data were analyzed using SPSS statistical 
software.  The results showed that personal factor was not a barrier for conducting 
work and did not affect efficiency and effectiveness of work.  By ranking the factor 
that obstructed work operation and affected efficiency and effectiveness of work the 
most, the first factor was step of work followed by the factor of equipment and 
technology, the factor of budget, the factor of personnel, and the factor of leadership, 
respectively.  Division of engineering should improve organization management using 
skill, knowledge, and capability of management to build policy conformed to rules and 
regulation so that it can be implemented uniformly and systematically.  Moreover, it is 
necessary to build good relationship with engineering department personnel and to 
allocate sufficient budget for personnel, materials, and equipment that leads to good 
output of  Phanakornsri-Ayutthaya provincial administration organization. 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
P = การวางแผนงานซึ่งเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้วิทยาการและวิจารณญาณ 
วิจัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล 
O   =  การจัดส่วนราชการหรือองค์กร 
S  =  การจัดบุคคลมาปฏิบัติงานหรือการบริหารงานบุคคล 
D  =  การศึกษาวิธีการอ านวยการควบคุมนิเทศงาน 
CO  =  ความร่วมมือประสานงาน 
R  =  รายงานผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์  
B  =  การเงินงบประมาณ 
e  = ประสิทธิภาพของงาน 
o   =  ผลิตผลหรือสิ่งที่ได้รับออกมา 
i   = ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ทั่วไป 
s = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
n = จ านวนขนาดตัวอย่างประชากรที่ต้องการ 
N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
X  = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S.D. = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS = ผลบวกก าลังสองเฉลี่ย (Sum of Squares) 
df = ค่าที่ระดับความเป็นอิสระของการแปรผัน (Degree of freedom) 
MS = ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสอง (Mean of Squares) 
t = ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณา t-Distribution 
F = ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความนัยส าคัญในการแจกแจงความแปรปรวนของตัวแปร 
อิสระตั้งแต่ 3 ตัว ขึ้นไป 
Sig = ความน่าจะเป็นทางนัยส าคัญทางสถิติ 
* = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งของระบบราชการในประเทศไทย ซึ่งสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามกฎหมายและมี
บทบาทส าคัญต่อการบริหารและการพัฒนาในระดับต าบลและอ าเภออีกทั้งเป็นองค์กรที่เกิดจาก
พลังของประชาชนในท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นๆ  ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงเป็นองค์กรที่ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
ต่างๆ  ที่มีต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี   ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  กองช่างเป็นส่วนราชการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งการบริหารจัดการและการ
แก้ปัญหา จะขึ้นอยู่กับงบประมาณและจ านวนประชากรของท้องถิ่น  การบริหารจัดการที่มีความ
ขัดแย้งและการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจมีผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  และท า
ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและประชาชน 
กองช่างเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ในระดับต าบลและอ าเภอ  ผลของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกอง
ช่างส่วนใหญ่คือความล่าช้าในผลส าเร็จของโครงการต่างๆจ านวนมากไม่เป็นไปตามแผนงานและ
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกตั้งไว้ในแต่ละปี ท าให้ต้องมีการกันเงินงบประมาณส าหรับ
โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จไว้ในปีถัดไปจนถูกตัดงบประมาณไปในที่สุด 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาปัจจัยทางด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และ
ความสามารถของผู้บริหารในการด าเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการงานของกองช่าง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆอันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.2.3 เพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.3 ขอบเขตของการท างานวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้   จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจะท าการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์            
จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด  ข้าราชการ  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา แล้วน ามาสรุปผลวิเคราะห์        
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา 
1.4.2 ทราบถึงปัจจัยด้านต่างๆอันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.4.3 ทราบแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปัจจัย   หมายถึง   องค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เช่น  ปัจจัยด้านงบประมาณ  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงาน  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดโดย
พิจารณาจากคุณภาพและเวลาของงานตามที่ได้รับมอบหมาย  การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมนุษย์สัมพันธ์  รวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและความ
ประพฤติอย่างเหมาะสม 
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กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หมายถึง  หน่วยงานระดับกอง  
เป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่น  ขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง  งานพัฒนาชนบท  งานก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงสายทาง แหล่งน้ างานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้ สามารถน าเสนอได้ดังน้ี 
1.  แนวคิดทฤษฎีกับการบริหารงานองค์กร 
2.  แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับปัจจัยที่ท า ให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมี
 ประสิทธิภาพ 
3.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
5.  สรุป 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันขององค์การเพื่อ
น าไปสู่ระเบียบวิธีการวิจัยต่อไป 
2.1.1  ความหมายของการบริหาร 
ค าว่า “การบริหาร” นั้นนอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Administration” ยังมีค าอีกค าหนึ่งที่
ใช้แทนกันได้คือค าว่า “Management” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ทางวิชาการจะเลือกใช้
ค าว่า “Administration” ก็ด้วยเหตุผล 2 ประการคือเหตุผลประการแรกเมื่อไม่ต้องการใช้ค าที่มี
ความหมายหนักในการจัดการธุรกิจเอกชนและเหตุผลประการที่สองเมื่อไม่ต้องการใช้ ค าว่า 
“ผู้จัดการ” (Manager) ซึ่งมีความหมายแคบจัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่ง
หนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่ว ๆไปหรือการ
บริหารราชการจึงนิยมใช้ค าว่า “Administration”  
ทวิธา  คชรินทร์ (2541) ให้ความหมายการบริหาร (Administration) ว่าหมายถึงกิจกรรม
ต่างๆที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างร่วมกันดังน้ันการบริหารจะเกี่ยวข้องกับ 
1)  บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
2)  ร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
3)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
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ประทาน  คงฤทธิศึกษากร (2535) ให้ความหมายว่าการบริหารคือการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการดังนี้ 
1)  ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective) อันแน่ชัด 
2)  ต้องมีคนท างานคนซึ่งท างานนี้จะต้องมีการท างานร่วมกันคนเป็นส่วนส าคัญใน
การ      บริหารหรือการท างาน 
3)  ต้องมีทรัพยากรในการบริหารซึ่งนอกจากคน  (Man)  แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ
ที่      ส าคัญได้แก่ เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 
4)  ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพื่อให้การท างานเป็นไปโดย
ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 
บรรจบ  เนียมมณี (2523) ให้ความหมายว่าการบริหารคือกิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่าง
ร่วมกันโดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 
1)  บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
2)  ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
3)  ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
4)  วัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
สมพงษ์  เกษมสิน (2526) มีความเห็นว่า “การบริหาร” คือการใช้ศาสตร์และศิลปะการ
น าเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ” และเห็นว่า
การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการคือ 
1)  การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
2)  การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
3)  การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
4)  การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
5)  การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
6)  การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมใจ  
 (Collective Mind)   เพื่อให้เกิดการร่วมมือของกลุ่ม   (Group Cooperation)   อันจะ
น าไปสู่พลัง รวมกลุ่ม (Group Effort) ในอันที่จะท าให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
7)  การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
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8)  การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
9)  การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
สมาน  รังสิโยกฤษฎ์และสุธีสุทธิสมบูรณ์  (2523) ให้ความหมายว่าการบริหารคือการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆได้แก่คนเงินวัสดุ
สิ่งของและวิธีการปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงานหรืออีกนัยหนึ่งการบริหารคือการท างาน
ให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน 
 สมยศ  นาวีการ (2525) ให้ความหมายว่าการบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผนการ
จัดองค์การและสั่งการและการควบคุมก ากับความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากร
อ่ืนๆเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว ้
ลักษณะที่ส าคัญของการบริหารการบริหารมีลักษณะส าคัญๆ 8 ประการดังนี้ (วีรนาถ มานะ
กิจและพรรณี ประเสริฐวงศ์ 2522)  
1)  การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้า
จะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร (Profession)  
2)  การบริหารเป็นงานที่มีจุดหมายทั้งนี้หมายความว่าในการบริหารงานนั้น
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อนไม่ว่าจะก าหนดไว้
อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการบริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด า เนินงานให้
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
3)  การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรเช่น
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจท าได้
โดยการจัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออันทันสมัยมาใช้จัดการฝึกอบรมคนงานให้มี
ความสามารถยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรและต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยตัวอย่าง
ผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนั้นๆมีนโยบายที่จะท าประโยชน์
ต่อสังคมเช่นส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงิน
ก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือ
องค์กรบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความเดือดร้อนร าคาญซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้นเช่น
ปล่อยควันหรือกลิ่นเหม็นให้รบกวนสังคมที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นต้นสิ่ง
เหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
4)  การบริหารเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคนมิใช่เป็นความสามารถ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขต
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ความสามารถจ ากัดทั้งด้านก าลังกาย ก าลังสมอง และเวลา จึงจ าต้องได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 
5)  การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดี ก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืน ๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจ้าของเช่นผู้ถือหุ้นอาจไม่มี
เวลาหรือความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารให้มาบริหารใน
องค์กร 
6)  การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความ
ช านาญและการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุด
ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานโดยตรงแต่ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ความช านาญในการบริหารอันได้แก่การวางแผนการจัดองค์กรฯลฯ 
7)  การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า
การบริหารด าเนินไปอย่างไรได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงานเพราะว่าผลงาน
จะเป็นเคร่ืองวัดความสามารถทางการบริหาร 
8)  เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่มีความสามารถทางการ
บริหารทาหน้าที่ในนามของเจ้าของธุรกิจ 
2.1.2  องค์ประกอบของการบริหาร 
Luther and Lundall (1937) ได้สรุปกระบวนการบริหารไว้ว่ากระบวนการบริหาร
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการเรียกโดยย่อว่า “POSDCORB Model” ซึ่งอธิบาย
ความหมายได้ดังนี้ 
P = Planning หมายถึงการวางแผนงานซึ่งเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้วิทยาการและ
วิจารณญาณวิจัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล 
O = Organizing หมายถึงการจัดส่วนราชการหรือองค์กร 
S = Staffing หมายถึงการจัดบุคคลมาปฏิบัติงานหรือการบริหารงานบุคคล 
D = Directing หมายถึงการศึกษาวิธีการอ านวยการควบคุมนิเทศงาน 
CO = Coordinating หมายถึงความร่วมมือประสานงาน 
R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ 8 
B = Budgeting หมายถึงการเงินงบประมาณ 
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ประวัต ิ รัฐภิรมย์ (2538) ให้ความหมายว่าระบบการบริหารองค์กรคือระบบการท างานของ
ผู้บริหารในการบริหารระบบต่างๆขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดผลส า เร็จมาก
ที่สุดส าหรับองค์กรระบบการบริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1)  จากระบบการบริหารโอกาสขององค์กรผู้บริหารมีหน้าที่ติดตามสภาพแวดล้อม
และก าหนดเป้าหมายและแผนงานดีที่สุดให้กับองค์กรตลอดเวลางานบริหารด้าน
นี้อาจเรียกว่าการวางแผน (Planning) นั้นเองซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึงการ
วางแผนของตัวนักบริหารเองรวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ 
2)  ระบบงานที่มีทรัพยากรที่คุณค่าในตัวผู้บริหารจะต้องรู้จักแบ่งปันและจัดระเบียบ
การให้ตรงกับความจ าเป็นและต้องการตลอดเวลาภาระหน้าที่งานและกิจกรรม
ทางการบริหารที่ผู้บริหารท าอยู่นี้ก็คือองค์กรหรือการบริหารงานซึ่งขอบเขตจะ
คลุมตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กรการจัดระบบงานและกระแสการไหลของงาน
รวมทั้งขั้นตอนวิธีท างานต่างๆทั้งนี้หากมีการจัดพร้อมทุกด้านตามที่กล่าวก็อาจจะ
ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรเหนือสิ่งของทุกสิ่ง (Things) ต่างถูกจัดเตรียม
ไว้ใช้ปฏิบัติงานอย่างอื่นดีที่สุดแล้ว 
3)  ระบบผู้ปฏิบัติงานกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพเป็นผลจากความเข้าใจกัน
ของผู้ท างานทุกฝ่ายทั้งหัวหน้าหรือผู้น าผู้ร่วมงานและผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารมี
หน้าที่บริหารจูงใจโน้มน้าวและเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพลังร่วมและพลัง
ทุ่มเทต่างๆโดยต้องมีความสามารถในศิลปะการสั่งการและรู้จักวิธีควบคุมคนให้
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและตั้งใจ 
บทบาทของผู้บริหารที่ส าคัญยิ่งก็คือการเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานท างาน (Integration) ของ
ระบบต่างๆขององค์กรให้สามารถทางานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายได้ดีตลอดเวลาผู้บริหารจะต้อง  
“จัดการ” (Manage) ให้ “ระบบงาน” และ “ระบบคน” ท างานร่วมกันเป็นกระบวนการวิธีท างานที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาพปัจจัยต่างๆให้เป็นผลงานที่ดีโดยทั้งนี้ทุกอย่างที่ด า เนินไปจะต้อง
สอดคล้องเป็นไปตามสภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยมีการเสี่ยงน้อยที่สุดและช่องทาง
ส าเร็จได้มากที่สุดในทิศทางที่ปลอดภัยตามช่องโอกาสที่ได้วิเคราะห์ติดตามโดยผู้บริหารตลอดเวลา
ในส่วนนี้ก็คือ “การบริหารโอกาส” ซึ่งนับเป็นภาระหน้าที่โดยตรงที่จะต้องกระท าด้วยตนเองเป็น
ล าดับแรกและกระท าอย่างต่อเน่ืองด้วย 
ภารกิจของผู้บริหารคือการสร้างประสิทธิภาพในการจัดระบบงานต่างๆให้เหมาะสม
สะดวกและง่ายต่อผู้ปฏิบัติโดยมีประสิทธิภาพในผลงานสูงซึ่งพิจารณามองภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็น
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ภาพรวมก็คือ “การประสานงาน” (Coordination) หรือการประสานการท างานของฝ่ายต่างๆให้เข้า
กันได้ (Coordinated Work) นั่นเองในทางปฏิบัติหน้าที่งานบริหาร” (Managerial Functions) เป็น
มาตรฐานที่จะต้องกระท าโดยตัวผู้บริหารเอง 5 ประการ คือ 
1)  การวางแผน (Planning) หรือการก าหนดทิศทางองค์กรพร้อมกับเป้าหมายและ
แผนงานต่างๆ 
2)  การจัดองค์กร (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบวิธีท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เรียกกันทั่วไปว่า “The 
One Best Way”  
3)  การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือการจัดหาพัฒนาและธ ารงรักษาให้องค์การมี
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าสูงสุดเพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานและสร้างสรรค์
ความส าเร็จให้กับองค์กรจากหน้าที่ที่แต่ละคนรับปฏิบัติอยู่ 
4)  การสั่งการ (Directing) คือการมีศิลปะการสร้างความเข้าใจการรู้จักจูงใจและก ากับ
ให้ผู้ท างานทุกคนและทีมงานต่างๆท างานโดยทุ่มเทและเสริมประสบการณ์ต่อกัน
เพื่อผลส าเร็จของส่วนรวมร่วมกัน 
5)  การควบคุม (Control) คือการติดตามการปฏิบัติที่ก าลังด าเนินไปเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของการท างานต่างๆในระหว่างกระบวนการท างานทั้งนี้หากผลงาน
ใดผิดไปจากที่คิดผู้บริหารก็แก้ไขและปรับให้การท า งานกับเข้าสู่ภาวะที่มี
ประสิทธิภาพอีกครั้งการติดตามผลการปฏิบัติและการปรับแก้ต่างก็ต้องกระท ากับ
คนผู้ท างานที่ก าลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นและด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองความหมายของ
การควบคุมที่แท้จริงจึงเป็น “การควบคุมผู้ท างาน” นั่นเอง 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีท าให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
2.2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า “ประสิทธิภาพ” ไว้ดังนี ้
ครรชิต  สลับแสง (2540) ได้ให้ทัศนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่าประสิทธิภาพหมายถึง
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และได้ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย 
Ha  Simon (1960 อ้างถึงในครรชิตสลับแสง 2540) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คือ
พิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่
ได้รับตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพเท่ากับผลิตผลลบด้วยปัจจัยน า เข้าและถ้าเป็นการบริหารราชการ
และองค์กรของรัฐอาจบอกถึงความพึงพอใจของผู้รับบริหารเข้าไปด้วยซึ่งอาจเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
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e = (o - i) + s  
e = Efficiency คือประสิทธิภาพของงาน 
o = Output คือผลิตผลหรือสิ่งที่ได้รับออกมา 
i = Input คือปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ทั่วไป 
s = Satisfaction คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
สมพงษ์  เกษมสิน (2519 อ้างถึงในพ.ต.ท. พุทธชาดเอกฉันท์ 2538) ได้อธิบายความหมาย
ของประสิทธิภาพไว้ว่าหมายถึงการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือการท างานที่ต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและการที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ก็พิจารณาได้จากผลงาน 
2.2.2  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับแนวคิดในเร่ืองปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานมีนักทฤษฏีได้ศึกษาและสรุปปัจจัยที่
น่าสนใจดังนี้ 
Becker and Neuhauser (1975 อ้างถึงในครรชิตสลับแสดง 2540) ได้เสนอแบบจ าลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรโดยกล่าวว่าประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากจะพิจารณาถึง
ทรัพยากรเช่นคนเงินวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยนาเข้าและผลผลิตขององค์กรคือบรรลุเป้าหมายแล้ว
องค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรระบบเปิดยังมีปัจจัยประกอบซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรมีความซ้ าซ้อนต่ าหรือมีความ
แน่นอนมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการท างานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน
แน่ชั ดจะน า ไปสู่ ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่ าองค์กรที่ มี
สภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยากซ้ าซ้อนสูงหรือมีความไม่แน่นอน 
2. การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการท างานที่มองเห็นได้มีผล
ท าให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย 
3. ผลการท างานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบคู่กันจะประกฎว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและ
การท างานที่ มองเห็นได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัว
แปรแต่ละตัวตามล าพังและ Becker ยังเชื่อว่าการสามารถมองเห็นผลของการ
ท างานองค์กรได้มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพขององค์กรเพราะองค์กร
สามารถทดสอบและเลือกระเบียบปฏิบัติและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บรรลุเป้าหมายได้ฉะนั้นโครงสร้างระเบียบปฏิบัติผลการปฏิบัติจึงมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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 สมพงษ์  เกษมสิน (2521 อ้างถึงในครรชิตสลับแสง 2540) ได้กล่าวถึงแนวคิด Haring 
Emerson ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท างานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ Twelve Principle of 
Efficiency ซึ่งได้รับการยกย่องมากโดยมีหลัก 12 ประการคือ 
1. ความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง 
2. ให้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของตน 
3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
6. การท างานต้องเชื่อถือได้ฉับพลันมีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็น
หลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
8. งานส าเร็จทันเวลา 
9. ผลงานได้มาตรฐาน 
10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกสอนได้ 
12. ให้บ าเหน็จรางวัลแต่งานที่ดี 
2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
David  Barber (1972 อ้างถึงในครรชิตสลับแสง 2540) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านบุคคลที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างานดังนี ้
1. ประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานบุคคลที่
ท างานมานานจะมีความรู้ความช านาญในงานมากขึ้นท าให้เกิดความพึงพอใจใน
งานที่ท า 
2. เพศแม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ในการท างานแต่ก็
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท าด้วยว่าเป็นงานลักษณะใดรวมทั้งเกี่ยวข้องกับระดับ
ความทะเยอทะยานและความต้องการด้านการเงินเพศหญิงมีความอดทนที่จะ
ท างานที่ต้องใช้ฝีมือและแรงงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย 
3. จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบงานซึ่งต้องการความสามารถหลายอย่าง
ประกอบกันต้องมีสมาชิกที่ทักษะในงานหลายด้านและความปรองดองกันของ
สมาชิกในการท างานมีส่วนจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 
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4. อายุแม้จะมีผลต่อการท างานไม่เด่นชัดแต่อายุก็เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างานผู้มีอายุมากมักมีประสบการณ์ในการท างานมานาน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานการณ์ในการท างาน 
5. เวลาในการท างานในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการท างานมากกว่าที่
จะต้องท างานในเวลาที่ผู้อ่ืนไม่ต้องท างานเพราะเกี่ยวกับการพักผ่อนและการ
สังสรรค์กับผู้อ่ืนด้วย 
6. เชาว์ปัญญากับความพึงพอใจในการท างานขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะงาน
ที่ท า ในบางลักษณะไม่พบความแตกต่างแต่ในลักษณะงานบางอย่างพบว่ามีความ
แตกต่างกัน 
7. การศึกษามีผลไม่เด่นชัดนักกับความพึงพอใจในการท างานแต่มักขึ้นอยู่กับงานที่
ท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ 
8. บุคลิกภาพความพึงพอใจในการท างานขึ้นอยู่กับเคร่ืองมือวัดบุคลิกภาพเนื่องจาก
เคร่ืองมือมีความไม่เที่ยงตรงอย่างไรก็ตามบุคลิกภาพที่เห็นได้ชัดเจนคือคนที่มี
อาการของโรคประสาทมักจะไม่พอใจในการท างานเป็นเหตุให้เกิดโรคประสาท
ได้เพราะเครียดกับภาวะไม่พึงพอใจในการท างาน 
9. ระดับเงินเดือนเงินเดือนมีส่วนในความพึงพอใจในการท างานเงินเดือนที่มากพอ
แก่การด ารงชีพตามสภาพท าให้บุคคลไม่ต้องดิ้นรนมากนักที่จะไปท างานเพิ่ม
นอกเวลาท างานและเงินเดือนยังเกี่ยวข้องกับความสามารถหาปัจจัยอ่ืนที่ส าคัญ
แก่การด ารงชีพอีกด้วย 
10. แรงจูงใจในการท างานแรงจูงในเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของ
บุคคลโดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจัยตัวผู้ท างานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในการ
ท างาน 
11. ความสนใจในงานบุคคลที่สนใจในงานและได้ท างานที่ตนถนัดและพอใจจะมี
ความสุขและความพึงพอใจในการท างานมากกว่า 
Barnard (1968 อ้างถึงในครรชิตสลับแสง2540 )ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่เป็นเคร่ืองกระตุ้นให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่าประกอบด้วย 
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุได้แก่เงินสิ่งตอบแทนที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในรูปของวัตถุ 
2. สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคลหมายถึงโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้รับเกียรติยศ
ได้รับอ านาจพิเศษส่วนตัวหรือโอกาสที่จะได้รับต าแหน่งดีๆ 
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3. สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพทางกายที่พึงปรารถนาได้แก่สภาพวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพที่ท างาน 
4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติหมายถึงการที่หน่วยงานสนองความต้องการของบุคคล
ในด้านความภูมิใจที่แสดงฝีมือความรู้สึกพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มที่ 
5. ความดึงดูดใจในทางสังคมหมายถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่ผู้ร่วมงานการ
ยกย่องยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
6. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างานโดยปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมตรงกับ
ความสามารถของบุคคลและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
7. โอกาสที่มีส่วนร่วมงานอย่างกว้างขวางหมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทุกชนิดที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นช่วยให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลส าคัญของหน่วยงาน 
8. สภาพของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรหมายถึงความพึงพอใจของบุคลากรที่อยู่
ร่วมกันฉันท์มิตรรู้จักกันอย่างกว้างขวางสนิทสนมกลมเกลียวร่วมมือกันอย่างดี
ในการท างาน 
Frederick  Herzberg (1959 อ้างถึงในงามพิศแจ้งประจักษ์ 2539) เป็นทฤษฏีอธิบายถึงปัจจัย
ที่เป็นผลให้คนชอบงานหรือไม่ชอบงานจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุน 
ปัจจัยกระตุ้นเป็นปัจจัยสร้างความพึงพอใจให้บุคคลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมี 5 
ประการได้แก่ 
1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคลหมายถึงการที่บุคคลท างานได้เสร็จสิ้นและ
ประสบผลส าเร็จอย่างดีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆการรู้จัดป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นคร้ันงานส าเร็จเขาจึงเกิดความพึงพอใจในผลงานนั้น 
2. การได้รับการยอมรับหมายถึงการได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจะผู้บังคับบัญชา
จากเพื่อนจากผู้มาขอค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนี้อาจเป็น
การยกย่องชมเชยแสดงความยินดีการให้ก าลังใจเมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งบรรลุผล
ส าเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จของงานด้วย 
3. ลักษณะของงานที่ท าหมายถึงงานที่น่าสนใจงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดย
ล าพังแต่ผู้เดียว 
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4. ความรับผิดชอบหมายถึงความพึงพอใจที่เกิดจากการมอบหมายให้ผู้รับผิดขอบ
งานใหม่ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
5. ความก้าวหน้าหมายถึงได้รับเลื่อนขั้นต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลการมีโอกาส
ได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการอบรม 
ปัจจัยค้ าจุน หมายถึง ปัจจัยค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลาถ้า
ไม่มีหรือมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลบุคคลจะเกิดการไม่ชอบงานมี 9 ประการได้แก่ 
1. เงินเดือนเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นที่พอใจของ
บุคลากรที่ท างาน 
2. โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคตนอกจากหมายถึงการที่บุคคลได้รับการ
แต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้วยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคล
ได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานการติดต่อไม่ว่าจะ
เปน็กริยาซึ่งกันและกันอย่างดี 
4. สถานภาพของอาชีพหมายถึงอาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 
5. นโยบายและการบริหารงานหมายถึงการจัดการและการบริหารขององค์การการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ 
6. สภาพการท างานได้แก่สภาพทางกายภาพของการท างานเช่นแรงงานเสียงอากาศ
ชั่วโมงการท างานรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
7. ความเป็นอยู่ส่วนตัวหมายถึงความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจาก
ครอบครัวท าให้เราไม่มีความสุขและไม่พอใจกับการท างานในที่แห่งใหม่ 
8. ความมั่นคงในงานหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน
ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร 
9. วิธีการปกครองบังคับบัญชาหมายถึงความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
ด าเนินงานหรือให้ความยุติธรรมในการบริหาร 
จากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนี้
แนวคิดของผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้การปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นคือการด าเนินงานได้
บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีกฎระเบียบเป็นกรอบก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติโดยมีส่วนประกอบที่เอ้ืออ านวยให้งานบรรลุและเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นหากงานนั้น
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เป็นที่สนใจต่อผู้ปฏิบัติและความส าเร็จของงานเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับเป็นที่ไว้วางใจ
มากขึ้นได้รับการยกย่องจะเป็นปัจจัยเสริมกระตุ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไปมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 
2.3  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เรืองอุไร ช่วยชู (2540) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานีพบว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 13 ปี
ขึ้นไปมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกรรมในการประสานงานมีความสามารถ
ระดับปานกลางและได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานระดับปานกลางส าหรับความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทอ านาจหน้าที่และปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับและพบอีกว่าอายุระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งอาชีพและการประสานงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านส่วน
ระดับการศึกษาการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ไม่ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ฤทธิรณ  สันทนวิวิตต์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกอง
ช่างในเขตต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
กองช่างมีจ านวนไม่เพียงพออยู่ในระดับสูง  เทศบาลควรแก้ไขและจัดสรรอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมสะดวกทันสมัยและง่ายต่อการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ควรสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านกองช่างให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานกองช่างในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
วรียา เอียววิบูลย์ (2541) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารส่วนต าบลพบว่าคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต.) มี
ความคิดเห็นต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหารอบต. อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างสูงและมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในมิติย่อยในด้านต่างๆได้แก่ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในเกณฑ์ที่สูงด้านการวางแผน
ด้านการประเมินผลด้านการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และด้านการเป็นผู้น าอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าต าแหน่งของคณะท างานสนับสนุนการพัฒนา
ชนบทระดับต าบล (คปต.) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร อบต. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนตัวแปรอ่ืนๆคือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสภาต าบลและ อบต. เดิมความเชื่อในหลักประชาธิปไตยและ
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ของคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
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ชนบทระดับต าบล (คปต.) ไม่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร 
สมชัย  แสงสว่าง (2540) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษพบว่าประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดขึ้นอยู่กับเพศอายุวุฒิการศึกษาต าแหน่งระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งและการเข้าอยู่ต าแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนแต่อย่างใด 
โสฬส  ปัญจะวิสุทธิ์ (2541) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่พบว่าในภาพรวมมีความส า เร็จอยู่ในระดับสูงโดยมี
ความส าเร็จมากที่สุดในด้านการบริหารกิจการรองลงมาคือการบริการแก่สมาชิกและน้อยที่สุดคือ
การมีก าไรจากกองทุนผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส า เร็จในการ
บริหารกิจการคือระดับการศึกษากับการได้รับการนิเทศติดตามผลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารกิจการเพศอายุอาชีพรายได้ต่อเดือน
การได้รับการฝกึอบรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการได้ติดต่อสื่อสาร 
สุทธิชัย  จรูญเนตร (2542) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนา
ของคณะกรรมการบริหารองค์การส่วนต าบลศึกษากรณีอ าเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าคณะกรรมการบริการองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีอายุมากว่า 50 ปีจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาชีพท านาได้รับข้อมูลในระดับปานกลางได้รับการฝึกอบรมแนะน าใน
ระดับปานกลางมีการประสานงานกันในองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลางมีการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นระดับปานกลางโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในการวางแผนอยู่ในระดับดีมากปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาต าบลได้แก่การได้รับข้อมูลข่าวสารการได้รับการ
ฝึกอบรมประสบการณ์ด้านการเมืองการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ 
เอกราช  มณีกรรณ์ (2542) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณีจังหวัดมุกดาหารพบว่าคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในระดับปานกลางมีประสิทธิภาพรวมในระดับสูง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพได้แก่ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต าแหน่งและความรู้ความเข้าใจบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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2.4   กรอบแนวความคิดการวิจัย 
  การวิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้ 
  ตัวแปรต้น(Independent Variable) คือความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
 1. ปัจจัยด้านบุคคลหรือคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ต าแหน่ง ลักษณะงาน 
อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร   
 3. ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี   
 4. ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณ  
 5. ปัจจัยด้านระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 6. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้านต่างๆใน
กองช่าง (การปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งด้านงบประมาณ เวลา และคุณภาพ
ของงาน) 
 
                                                      ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
ตัวแปรตาม 
 
 
รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 
1. ปัจจัยด้านบุคคลและลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
3. ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
4. ปัจจัยด้านงบประมาณ 
5. ปัจจัยด้านระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้านต่างๆในกองช่าง 
(การปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งด้านงบประมาณ เวลา และคุณภาพของงาน) 
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2.5  สรุป 
จากการที่ได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้อ้างถึงนั้น  ขอสรุป
แนวคิดต่างๆ ดังนี ้
1.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีประโยชน์
ต่อการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
2.  กรอบแนวคิดในการวิจัยมีการก าหนดตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลหรือสภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ลักษณะของงาน 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งและรายได้ต่อเดือน ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ด้าน
อุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ด้านการจัดสรรงบประมาณ  ด้านระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน รวมถึงด้านความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรของผู้น า ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรที่ผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษา 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา” โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
 
3.1   แนวทางการด าเนินการศึกษา 
3.1.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลแต่ละด้านเพื่อวางกรอบ
ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการท าวิจัย 
3.1.2  ศึกษาปัจจัยในการด าเนินการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งการน าข้อมูลไปใช้งานเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดเน้ือหาของการวิจัย 
3.1.3  จัดท าแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพศ
อายุระดับการศึกษาต าแหน่งที่ปฏิบัติงานประสบการณ์ในการท างานข้อมูล
เหล่านี้จะน าไปใช้ในการคัดกรองและวิเคราะห์หาความส าคัญของปัจจัย
ต่างๆต่อไป 
 3.1.3.2  การให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
จัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยนั้นๆว่ามีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานอย่างไร 
 3.1.3.3 การให้คะแนนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
3.1.4 การเก็บข้อมูลโดยการออกแบบสอบถามและน าแบบฟอร์มไปเก็บข้อมูลกับ
แหล่งข้อมูลเป้าหมาย 
3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
กระบวนการทางสถิติด้านต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
3.1.6 สรุปผลการวิจัยตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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รูปที่ 3.1  แผนผังขั้นตอนการท าวิจัย 
 
3.2   ประชากรและขนาดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
 3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รวม 240 คน 
 3.2.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีจ านวน  150 คนใช้
วิธีการของ Taro Yamane (Yamane, 1973) เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรทั้งหมด โดยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด
ระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 จากสูตร 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
สร้างแบบสอบถาม 
ส ารวจความคิดเห็นเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการวิจัย 
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       n       =             N 
                1 + N(e)² 
 โดยที่ n  = จ านวนขนาดตัวอย่างประชากรที่ต้องการ 
   N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e  = ค่าความคลาดเคลื่อน  (0.05) 
 
 แทนค่าสูตรn  =           240 
       1 + 240  (0.05)² 
     =   150 คน 
 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น3ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่  ต าแหน่ง เพศ 
อายุระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและรายได้ต่อเดือน 
ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แบ่งออกเป็นปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรจ านวน 5 ข้อปัจจัยด้าน
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานจ านวน 3 ข้อปัจจัยด้านงบประมาณจ านวน 4 
ข้อปัจจัยด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวน 2 ข้อและปัจจัยด้านภาวะผู้น าจ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 22 ข้อ 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยังประชากร
เป้าหมายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.5  การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใน
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ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะท าการพิจารณาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจะท าการพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนรายกลุ่มและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมี
เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยดังนี้ 
3.5.1 เกณฑ์การให้คะแนน 
เกี่ ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีดังนี้ 
เห็นด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
เห็นด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก  ให้ 4 คะแนน 
เห็นด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
เห็นด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อย  ให้ 2 คะแนน 
เห็นด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด/ไม่มีเลย ให้ 1 คะแนน 
3.5.2 เกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย 
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแบ่งระดับดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับปัญหาการปฏิบัติงานน้อยที่สุด/ไม่มีปัญหา 
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับปัญหาการปฏิบัติงานน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับปัญหาการปฏิบัติงานปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.29 หมายถึง ระดับปัญหาการปฏิบัติงานมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.30 – 5.00 หมายถึง ระดับปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด 
3.5.3 เกณฑ์การให้คะแนนเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมีดังนี ้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีสุ่ด  ให้ 5 คะแนน 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก   ให้ 4 คะแนน 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อย   ให้ 2 คะแนน 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด/ไม่มีเลย ให้ 1 คะแนน 
3.5.4 เกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย 
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแบ่งระดับดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79    หมายถึง ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด/ไม่มีเลย 
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ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39  หมายถึง ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.29 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.30 – 5.00   หมายถึง ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
 
3.6 สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยด้านบุคคลหรือสภาพทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานเช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา
ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และ
บุคลากร  ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยด้าน
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรของผู้น า
ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 
 
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง จ านวน 150 คน และได้ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสเป็นรหัสตัวเลขและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
โดยแบ่ง       การน าเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน    
 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
  S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  SS  แทน ผลบวกก าลังสองเฉลี่ย (Sum of Squares) 
  df  แทน ค่าที่ระดับความเป็นอิสระของการแปรผัน (Degree of 
freedom) 
  MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสอง (Mean of Squares) 
  t  แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณา t-Distribution 
  F  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความนัยส าคัญในการแจกแจง          
ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 ตัว ขึ้นไป 
  Sig  แทน ความน่าจะเป็นทางนัยส าคัญทางสถิติ 
  *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ต าแหน่ง 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรฝ่ายข้าราชการหรือพนักงานจ้าง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 และ
เป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรฝ่ายการเมือง 20 13.30 
บุคลากรฝ่ายข้าราชการหรือพนักงานจ้าง 130 86.70 
รวม 150 100.00 
 
2) ลักษณะงาน  
 จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นส่วนใหญ่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาเป็นงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 งานด้านธุรการ/พัสดุ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.70 และงานด้านบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะงาน 
ลักษณะงาน จ านวน ร้อยละ 
งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 60 40.00 
งานด้านสิ่งแวดล้อม 79 52.70 
งานด้านบรรเทาสาธารณภัย 4 2.60 
งานด้านธุรการ/พัสดุ 7 4.70 
รวม 150 100.00 
3) เพศ 
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จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 และเพศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.70 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 98 65.30 
หญิง 52 34.70 
รวม 150 100.00 
 
4) อายุ 
 จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมามีอายุ 41-
50 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 อายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และ
น้อยกว่า 30 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 24 16.00 
31-40 ป ี 50 33.30 
41 – 50 ป ี 40 26.70 
50 ปี ขึ้นไป 36 24.00 
รวม 150 100.00 
 
5) ระดับการศึกษา 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.70 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.30 จบการศึกษาในระดับอ่ืน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และจบการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 49 32.70 
มัธยมศึกษาตอนต้น 34 27.60 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 5.40 
อนุปริญญา 27 18.00 
ปริญญาตรี 23 15.30 
อ่ืน ๆ 9 6.00 
รวม 150 100.00 
 
6) ประสบการณ์การท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มากกว่า 8 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 มีประสบการณ์ 5-8 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และมี
ประสบการณ์ 1-4 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4.6 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประสบการณ์การท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 40 26.70 
1-4 ป ี 28 18.60 
5-8 ป ี 31 20.70 
มากกว่า 8 ปี 51 34.00 
รวม 150 100.00 
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7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน พบว่า    ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.30 รองลงมามีรายได้ 10,000-15,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 มีรายได้ 20,000-
25,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีรายได้ 15,000-20,000 บาท จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.70 มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  และมีรายได้ 
25,000-30,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
5,000-10,000 บาท 89 59.30 
10,000-15,000 บาท 22 14.70 
15,000-20,000 บาท 10 6.70 
20,000-25,000 บาท 20 13.30 
25,000-30,000 บาท 4 2.70 
มากกว่า 30,000 บาท 5 3.30 
รวม 150 100.00 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยน ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรมีผลต่อการปฏิบัติงานของกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.42)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า บุคลากรกองช่างไม่มีความ
สามัคคีและไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.50) รองลงมา คือ บุคลากร
กองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.49) บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ ( X  = 3.48) บุคลากรกองช่างขาดทักษะและประสบการณ์ในการ
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ใช้วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยี ( X  = 3.31) และบุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบข้อบังคับและขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.31) ตามล าดับ  รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร X  S.D. การแปลผล 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ 3.48 1.021 มาก 
2. บุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับและขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
3.31 1.018 ปานกลาง 
3. บุคลากรกองช่างขาดทักษะและประสบการณ์ใน        
การใช้วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยี 
3.31 0.913 ปานกลาง 
4. บุคลากรกองช่างไม่มีความสามัคคีและไม่ให้         
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
3.50 1.079 มาก 
5. บุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
ในการปฏิบัติงาน 
3.49 1.098 มาก 
รวม 3.42 0.753 มาก 
 
2) ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีมีผลต่อการปฏิบัติงาน         
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.48)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ครุภัณฑ์ของกองช่างไม่มีความทันสมัยคุณภาพต่ าและไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  ( X  = 3.61) รองลงมา คือ สถานที่ท างานกองช่างไม่มีความเหมาะสม จึงไม่สามารถรองรับ                   
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.41) และวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ของงานกอง
ช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.40) ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
อุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี X  S.D. การแปลผล 
1. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ของกองช่างไม่มี       
ความทันสมัยคุณภาพต่ าและไม่เหมาะสมต่อ                
การปฏิบัติงาน 
3.61 0.982 มาก 
2. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ของงานกองช่างมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3.40 1.135 มาก 
3. สถานที่ท างานกองช่างไม่มีความเหมาะสม จึงไม่
สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.41 1.076 มาก 
รวม 3.48 0.866 มาก 
 
3) ปัจจัยด้านงบประมาณ 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณมีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.48)  เมื่อพิจารณาเป็น          
รายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ไม่เพียงต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.55) รองลงมา คือ 
ข้อบังคับในการจัดสรรงบประมาณและการบริหาร กองช่างมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอน ท าให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.49) การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรของกองช่างไม่
เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.47) และการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ไม่เพียงต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.40) ตามล าดับ รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
งบประมาณ 
ปัจจัยด้านงบประมาณ X  S.D. การแปลผล 
1. การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรของกองช่างไม่
เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3.47 1.041 มาก 
2. การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ไม่เพียงต่อการปฏิบัติงาน 
3.55 1.034 มาก 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
ปัจจัยด้านงบประมาณ X  S.D. การแปลผล 
3. การจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
และครุภัณฑ์ไม่เพียงต่อการปฏิบัติงาน 
3.40 1.074 มาก 
4. ข้อบังคับในการจัดสรรงบประมาณและการบริหาร 
กองช่างมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอน ท าให้เกิด            
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
3.49 1.060 มาก 
รวม 3.48 0.859 มาก 
 
4) ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.53)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมี
ความยุ่งยากและไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด   ( X  = 3.62) รองลงมา คือ กฎระเบียบที่ใช้ในงานกองช่างมีความยุ่งยากซับซ้อนและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  ( X  = 3.45) ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน X  S.D. การแปลผล 
1. กฎระเบียบที่ใช้ในงานกองช่างมีความยุ่งยากซับซ้อน
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
3.45 1.001 มาก 
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากและไม่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของกองช่าง ท าให้เกิดความล่าช้าใน         
การปฏิบัติงาน 
3.61 0.926 มาก 
รวม 3.53 0.814 มาก 
 
5) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
จากวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =  3.31)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้น าในหน่วยงานกองช่างไม่สามารถควบคุม           
การบริหารงานด้านกองช่างและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.43) รองลงมา คือ นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหารด้านกอง
ช่างไม่ถูกสนองตอบในการน าไปปฏิบัติและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ( X = 3.33) 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาดทักษะความรู้และ
ความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช้ในกองช่าง ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.32) บุคลากรด้านกองช่างขาดความเคารพเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( X = 3.29) 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ให้ความส าคัญต่อ
บุคลากรด้านกองช่างในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค ( X  = 3.27)  และผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาดความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรของกองช่าง 
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.25) ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า X  S.D. การแปลผล 
1. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาขาดทักษะความรู้และความสามารถใน
การบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่บังคับใช้ในกองช่าง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3.32 1.089 ปานกลาง 
2. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาขาดความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรของ
กองช่าง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
3. ผู้น าในหน่วยงานกองช่างไม่สามารถควบคุม           
การบริหารงานด้านกองช่างและควรปรับปรุงวิธี           
การบริหารจัดการ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น 
4. บุคลากรด้านกองช่างขาดความเคารพเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
3.25 
 
 
3.43 
 
 
 
3.29 
 
 
1.100 
 
 
1.058 
 
 
 
1.143 
 
ปานกลาง 
 
 
มาก 
 
 
 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า X  S.D. การแปลผล 
5. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่ให้ความส าคัญต่อบุคลากรด้าน       
กองช่างในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 
6. นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหารด้านกองช่างไม่ถูก
สนองตอบในการน าไปปฏิบัติและเป็นอุปสรรคใน        
การปฏิบัติงาน 
3.37 
 
 
3.33 
 
1.109 
 
 
1.060 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
รวม 3.31 0.820 ปานกลาง 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยน ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.13  
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง X  S.D. การแปลผล 
1. ท่านสามารถท างานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.75 0.950 มาก 
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ท าเป็นอย่างดี 3.80 0.948 มาก 
3. ท่านมีความช านาญในงานที่ท า 3.75 0.991 มาก 
4. ท่านสามารถเรียนรู้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 3.77 0.893 มาก 
5. ท่านพัฒนางานของท่านอยู่เสมอ 3.79 1.001 มาก 
6. ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วง
เป็นอย่างดี 
3.88 0.955 มาก 
7. ท่านท างานทันตามเวลาที่ก าหนด 3.79 1.012 มาก 
8. ท่านมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 3.89 0.956 มาก 
9. ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานของท่าน
ได้เป็นอย่างดี 
3.78 1.029 มาก 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง X  S.D. การแปลผล 
10. ท่านได้รับค าชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
เสมอ 
3.61 1.048 มาก 
11. ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
12. ท่านรู้สึกว่าท่านสามารถบริหารงานของท่านได้ดี 
13. ท่านท างานลุล่วงตามแผนที่ตั้งไว้ 
14. ท่านมีความสามารถในการประสานงานกับผู้ร่วมงาน 
15. ท่านท างานอย่างเต็มความสามารถแล้ว 
3.56 
3.65 
3.68 
3.74 
3.75 
1.033 
1.063 
1.005 
1.033 
1.024 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
16. ท่านพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า 3.77 0.993 มาก 
17. ท่านใช้และดูแลรักษาเคร่ืองมือภายในหน่วยงานได้
อย่างดี 
3.75 1.005 มาก 
18. ท่านสามารถใช้ทรัพยากรในที่ท างานได้อย่างคุ้มค่า 3.73 0.974 มาก 
19. ท่านสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและเกณฑ์ที่
หน่วยงานวางไว้ได้ 
3.63 0.965 มาก 
20. ท่านคิดว่ากองช่างมีปัจจัยน าเข้าด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบการบริหารและผลลัพธ์
จากการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า  
3.49 1.015 มาก 
21. ท่านคิดว่าผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output) 
หรือผลลัพธ์ (Outcome) ของกองช่างบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
3.47 1.001 มาก 
22. ท่านรู้สึกพอใจในภาพรวมผลงานของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.59 1.024 มาก 
รวม 3.71 0.78 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ท่านมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท างานให้ส าเร็จ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.89) รองลงมา คือ ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงเป็น 
อย่างดี ( X  = 3.88) ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ท าเป็นอย่างดี ( X  = 3.80) ท่านพัฒนา
งานของท่านอยู่เสมอ ( X  = 3.79) ท่านท างานทันตามเวลาที่ก าหนด ( X  = 3.79) ท่านสามารถ
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แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานของท่านได้เป็นอย่างดี ( X  = 3.78) ท่านสามารถเรียนรู้งานใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว ( X  = 3.77) ท่านพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า ( X  = 3.77) ท่านสามารถ
ท างานเป็นไปตามเป้าหมาย ( X  = 3.75) ท่านมีความช านาญในงานที่ท า ( X  = 3.75) ท่านใช้และ
ดูแลรักษาเคร่ืองมือภายในหน่วยงานได้อย่างดี ( X  = 3.75) ท่านท างานอย่างเต็มความสามารถแล้ว 
( X  = 3.75) ท่านมีความสามารถในการประสานงานกับผู้ร่วมงาน ( X  = 3.74) ท่านสามารถใช้
ทรัพยากรในที่ท างานได้อย่างคุ้มค่า ( X = 3.73) ท่านท างานลุล่วงตามแผนที่ตั้งไว้ ( X = 3.68) ท่าน
รู้สึกว่าท่านสามารถบริหารงานของท่านได้ดี ( X  = 3.65) ท่านสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและ
เกณฑ์ที่หน่วยงานวางไว้ได้ ( X  = 3.63) ท่านได้รับค าชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเสมอ 
( X  = 3.61) ท่านรู้สึกพอใจในภาพรวมผลงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ( X  = 3.59) ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ( X = 3.56) ท่าน
คิดว่ากองช่างมีปัจจัยน าเข้าด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบการบริหารและผลลัพธ์
จากการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ( X  = 3.49) และท่านคิดว่าผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต 
(Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ของกองช่างบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ( X  = 
3.47) ตามล าดับ 
 
4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน    
 การทดสอบสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน           
กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA) มีดังนี ้
 4.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล  
 การทดสอบสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ปัจจัยที่น ามาทดสอบประกอบด้วย ต าแหน่ง ลักษณะงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรายได้ต่อเดือน  ได้ผลการทดสอบ
ดังนี ้
 1)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของต าแหน่งที่มีต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ต าแหน่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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 สมมติฐานรอง ต าแหน่งมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ต าแน่ง ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของต าแหน่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ต าแหน่ง N X  S.D. t Sig 
บุคลากรฝ่ายการเมือง 20 3.60 0.718 0.668 0.456* 
บุคลากรฝ่ายข้าราชการหรือพนักงานจ้าง 130 3.73 0.790   
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 2)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะงานที่มีต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ลักษณะงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ลักษณะงานมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ลักษณะงาน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.940 0.647 1.064 0.366* 
ภายในกลุ่ม 146 88.728 0.608   
รวม 149 90.669    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 3) ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของเพศที่มีต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก เพศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน กองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง เพศมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน         กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของเพศที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพศ N X  S.D. t Sig 
ชาย 98 3.81 0.793 2.269 0.361* 
หญิง 52 3.51 0.723   
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 4)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของอายุที่มีต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก อายุไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน กองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง อายุมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน  กองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของอายุที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อายุ df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.765 0.588 0.966 0.411* 
ภายในกลุ่ม 146 88.904 0.609   
รวม 149 90.669    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 5)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของระดับการศึกษาที่มีต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ระดับการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของระดับการศึกษาที่มี ผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระดับการศึกษา df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 4.377 0.875 1.461 0.206* 
ภายในกลุ่ม 144 86.292 0.599   
รวม 149 90.669    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 6)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของประสบการณ์การท างานที่มีต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
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 สมมติฐานหลัก ประสบการณ์การท างานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ประสบการณ์การท างานมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์การท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4.19 
 
ตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของประสบการณ์การท างานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ประสบการณ์การท างาน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3 4.244 1.415 2.390 0.071* 
ภายในกลุ่ม 146 86.424 0.592   
รวม 149 90.669    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
   
 7)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของรายได้ที่มีต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก รายได้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง รายได้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน กองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของรายได้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายได้ต่อเดือน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 1.815 0.363 0.588 0.709* 
ภายในกลุ่ม 144 88.853 0.617   
รวม 149 90.669    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 4.4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยที่น ามาทดสอบ
ประกอบด้วย  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านภาวะผู้น า ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี ้  
 1)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแอลเอสดี (LSD : Least 
Significant Difference) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างเป็นรายคู่ จ านวน 4 คู่ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด ( X =  4.31) มี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างมากกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานมาก ( X =  3.78), เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อย ( X =  3.49) และเป็น
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ( X =  3.47) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก ( X =  3.78) มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานในกองช่างมากกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ( X =  3.47) โดย
ทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.21 และ ตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.21  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มี    
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4 12.315 3.079 5.698 0.000** 
ภายในกลุ่ม 145 78.353 0.540   
รวม 149 90.669    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตารางที่ 4.22  ผลทดสอบความแตกต่าง โดยจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  ระหว่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากร 
X  น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
น้อยที่สุด 3.81      
น้อย 3.49     -.82* 
ปานกลาง 3.47    -.31* -.84* 
มาก 3.78     -.53* 
มากที่สุด 4.31      
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 2)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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 สมมติฐานหลัก ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแอลเอ
สดี (LSD : Least Significant Difference) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างเป็นรายคู่ 
จ านวน 4 คู่ ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด  ( X =  4.33) มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างมากกว่า
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก ( X =  3.64), เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ( X =  3.58), เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ( X = 3.52) 
และเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใน การปฏิบัติงานน้อย ( X =  3.42) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.23 และ ตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4 14.443 3.611 6.869 0.000** 
ภายในกลุ่ม 145 76.225 0.526   
รวม 149 90.669    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางที่ 4.24  ผลทดสอบความแตกต่าง โดยจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  ระหว่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์
เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 
X  น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
น้อยที่สุด 3.58     -.75* 
น้อย 3.42     -.91* 
ปานกลาง 3.52     -.80* 
มาก 3.64     -.69* 
มากที่สุด 4.33      
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านงบประมาณที่มีต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ปัจจัยด้านงบประมาณไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ปัจจัยด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแอลเอสดี (LSD : Least 
Significant Difference) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างเป็นรายคู่ จ านวน 4 คู่ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด ( X =  4.18) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างมากกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานมาก ( X = 3.74), เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ( X = 3.43) และ
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อย ( X =  3.42) ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก ( X =  3.74) มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกอง
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ช่างมากกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ( X = 3.43) โดยทดสอบที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.25 และ ตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านงบประมาณที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ปัจจัยด้านงบประมาณ df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4 12.865 3.216 5.994 0.000** 
ภายในกลุ่ม 145 77.804 0.537   
รวม 149 90.669    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
  
ตารางที่ 4.26  ผลทดสอบความแตกต่าง โดยจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  ระหว่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านงบประมาณ X  น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
น้อยที่สุด 3.75      
น้อย 3.42     -.76* 
ปานกลาง 3.43    -.31* -.75* 
มาก 3.74     -.44* 
มากที่สุด 4.18      
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านขั้นตอนใน                
การปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ปัจจัยด้ านขั้นตอนในการปฏิบัติ ง านมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแอลเอ
สดี (LSD : Least Significant Difference) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างเป็นรายคู่ 
จ านวน 4 คู่ ได้แก่ ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด ( X =  4.34) มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างมากกว่าเป็นปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อย ( X =  3.67), เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปาน
กลาง ( X =  3.62), เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก ( X =  3.60) และเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด ( X =  3.33) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.27 และ ตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4 12.256 3.064 5.666 0.000** 
ภายในกลุ่ม 145 78.413 0.541   
รวม 149 90.669    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตารางที่ 4.28  ผลทดสอบความแตกต่าง โดยจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  ระหว่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยด้านขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน 
X  น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
น้อยที่สุด 3.33     -1.01* 
น้อย 3.67     -.67* 
ปานกลาง 3.62     -.72* 
มาก 3.60     -.74* 
มากที่สุด 4.34      
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
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 5)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่มีต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานหลัก ปัจจัยด้านภาวะผู้น าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 สมมติฐานรอง ปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแอลเอสดี (LSD : Least 
Significant Difference) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างเป็นรายคู่ จ านวน 5 คู่ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด ( X = 4.47) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างมากกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ( X =  3.85), ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก ( X =  3.82), ปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง ( X =  3.47) และเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานน้อย ( X =  3.39) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก (
X =  3.82) มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างมากกว่าเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อย ( X =  3.39) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.29 และ ตารางที่ 4.30 
 
ตารางที่ 4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่มี ผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4 15.204 3.801 7.303 0.000** 
ภายในกลุ่ม 145 75.465 .520   
รวม 149 90.669    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางที่ 4.30  ผลทดสอบความแตกต่าง โดยจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  ระหว่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า X  น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
น้อยที่สุด 3.85     -.62* 
น้อย 3.39    -.43* -1.08* 
ปานกลาง 3.47     -1.00* 
มาก 3.82     -.65* 
มากที่สุด 4.47      
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลเพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี ้
5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 งานศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆอันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อใช้ผล
การศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 วิธีการศึกษาคือการเก็บข้อมูลระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิดจ านวน 3 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโดยให้ค่าน้ าหนักระดับความเห็นว่าเป็นปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้
คะแนน 1-5 ตามล าดับและตอนที่ 3 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยให้ค่าน้ าหนักระดับความเห็นน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 
มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน 1-5 ตามล าดับ การเก็บข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการของ 
Taro Yamane เพือ่หาจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 150 คน 
จากนั้นน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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 ผลจากการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1)  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 มี
อายุ 31-40 ปีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 เป็นบุคลากรฝ่ายข้าราชการหรือ
พนักงานจ้างจ านวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 86.70 เป็นงานด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ  3 2 . 7 0  มี ประสบการณ์ ในการท า ง านในองค์ ก ารบ ริหารส่ วนจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยามากกว่า 8 ปีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,000-10,000 บาทจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 
 2)  จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน(3.53,0.814) รองลงมาคือปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยี
(3.48,0.866) ปัจจัยด้านงบประมาณ(3.48,0.859) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร
(3.42,0.753)และปัจจัยด้านภาวะผู้น า(3.31,0.820) ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในแต่ละค าถาม ปรากฏว่าปัญหาด้านวัสดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ไม่มีความทันสมัยคุณภาพต่ าและปัญหาด้านขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก(3.61,0.982 และ 3.61,0.926) เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระดับมาก
ตามล าดับ 
 3)  จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก(3.71,0.78) แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความกระตือรือร้นและตั้งใจจะ
ท างานให้ส าเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X  = 3.89) และผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต
(Output)หรือผลลัพธ์(Outcome)ของกองช่างบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด( X  = 3.47)  
 4)  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของต าแหน่ง ลักษณะงาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5)  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
5.2   อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทั้งฝ่ายนักการเมือง ฝ่ายข้าราชการและ
พนักงานจ้าง มีความเห็นว่า 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย ต าแหน่ง ลักษณะงาน เพศอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และรายได้ ไม่ เป็นปัญหาและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2)  ปัจจัยที่เป็นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในอันดับแรก คือปัจจัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานโดยเห็นว่า
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อนและไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานท าให้เกิด
ความล่าช้า เป็นปัญหาอันดับหนึ่ง รองลงมาคือปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี โดยเห็นว่าปัญหาอันดับหนึ่งคือ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ ของกอง
ช่าง ไม่มีความทันสมัย คุณภาพต่ า ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับปัจจัย
ด้านงบประมาณที่เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
และครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรนั้นส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาอันดับหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานก็คือการที่บุคลากรใน
กองช่าง ไม่มีความสามัคคี และไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น านั้น เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างอยู่ใน
อันดับท้ายสุดโดยเห็นว่าผู้น าในหน่วยงานกองช่างไม่สามารถควบคุมการบริหารงาน
และปรับปรุงวิธีบริหารจัดการ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เป็น
ปัญหาอันดับหน่ึง 
3)  ปัจจัยด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัญหาหรืออุปสรรค
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ในการปฏิบัติงานและมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
5.3   ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
 แม้ว่าการศึกษาวิจัยพบว่าในภาพรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะอยู่ในระดับมาก แต่ก็ควรน าปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงาน มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดล าดับ
ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหาได้  โดยควรมีการปรับปรุงวิธีบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้ทักษะความรู้และความสามารถของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ในการขับเคลื่อน
นโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ น าไปสู่การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นเอกภาพและเป็นระบบตลอดจนควรสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรของกองช่างอย่างเสมอ
ภาค รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ให้เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลถึงภาพรวมของผลงานที่ดีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชา MASTER PROJECT ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
              2.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆอันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
              3.  เพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุดและ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อค าตอบของท่าน ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและการน า เสนอ
ผลการวิจัยเป็นลักษณะภาพรวมโดยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด
แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ได้แก่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
ผู้วิจัย 
นายศิรวิชญ์  เวชกิจ 
    นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน□ที่ก าหนดให้หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
1. ต าแหน่งของท่าน 
□บุคลากรฝ่ายการเมือง 
□บุคลากรฝ่ายข้าราชการหรือพนักงานจ้าง 
2. ลักษณะงานของท่าน 
□งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน □งานด้านสิ่งแวดล้อม 
□งานด้านบรรเทาสาธารณภัย □งานด้านธุรการ/พัสดุ 
3. เพศ 
□ชาย    □หญิง 
4. อายุ 
□น้อยกว่า 30 ปี  □31 –40 ปี 
□41 –50 ปี   □50 ปีขึ้นไป 
5. ระดับการศึกษา 
□ประถมศึกษา  □อนุปริญญา 
□มัธยมศึกษาตอนต้น  □ปริญญาตรี 
□มัธยมศึกษาตอนปลาย □อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................  
6. ประสบการณ์การท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
□น้อยกว่า 1 ปี  □1 –4 ป ี
□5 –8 ปี  □มากกว่า 8 ป ี
7.รายได้ต่อเดือน 
□5,000-10,000บาท □20,000-25,000บาท 
□10,000-15,000บาท □25,000-30,000บาท 
□15,000-20,000บาท □มากกว่า 30,000บาท 
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ค าชี้แจง : โปรดประเมินความเห็นเกี่ยวกับองค์กรของท่านว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  
โดยท าเคร่ืองหมาย     ลงใน  □     (เลือกข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น)  
เลือก 5 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
เลือก 4 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก 
เลือก 3 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง 
เลือก 2 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อย 
เลือก 1 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
เลือก 1 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
 
  
ข้อความ 
ระดับความเห็น 
(5) (4) (3) (2) (1) 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ 
     
2. บุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและขาดทักษะที่ 
    จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
     
3. บุคลากรกองช่างขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
    เทคโนโลยี 
     
4. บุคลากรกองช่างไม่มีความสามัคคีและไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      
5. บุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน      
ปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี 
1. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ของกองช่างไม่มีความทันสมัยคุณภาพต่ าและ 
    ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
     
2. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภัณฑ์ของงานกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน      
3. สถานที่ท างานกองช่างไม่มีความเหมาะสมจึงไม่สามารถรองรับ 
    การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อความ 
ระดับความเห็น 
(5) (4) (3) (2) (1) 
ปัจจัยด้านงบประมาณ 
1. การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรของกองช่างไม่เหมาะสมและไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     
2. การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ 
   ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     
3. การจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ 
    ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     
4. ข้อบังคับในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารกองช่างมีระเบียบปฏิบัติ  
    หลายขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
     
ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 1.กฎระเบียบที่ใช้ในงานกองช่างมีความยุ่งยากซับซ้อน
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 
     
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของกอง
ช่างท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
     
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
1. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขาดทักษะความรู้และความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช้ในกองช่างท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     
2. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขาดความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรของกองช่างท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     
3. ผู้น าในหน่วยงานกองช่างไม่สามารถควบคุมการบริหารงานด้านกองช่าง
และควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเพื่อท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล
มากขึ้น 
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ข้อความ 
ระดับความเห็น 
(5) (4) (3) (2) (1) 
4.บุคลากรด้านกองช่างขาดความเคารพเชื่อฟัง ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     
5. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่ให้ความส าคัญต่อบุคลากรด้านกองช่างในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 
     
6. นโยบายต่างๆของผู้บริหารด้านกองช่างไม่ถูกสนองตอบในการน าไปปฏิบัติ
และเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     
 
 
 
ตอนท่ี 3  แบบวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดประเมินระดับความเห็นโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  □ 
(เลือกข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น)  
เลือก 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
เลือก 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
เลือก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
เลือก 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
เลือก 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  
ข้อความ 
ระดับความเห็น 
(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ท่านสามารถท างานเป็นไปตามเป้าหมาย      
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ท าเป็นอย่างดี      
3. ท่านมีความช านาญในงานที่ท า      
4. ท่านสามารถเรียนรู้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว      
5. ท่านพัฒนางานของท่านอยู่เสมอ      
6. ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี      
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ข้อความ 
ระดับความเห็น 
(5) (4) (3) (2) (1) 
7. ท่านท างานทันตามเวลาที่ก าหนด      
8. ท่านมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท างานให้ส าเร็จ      
9. ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานของท่านได้เป็นอย่างดี      
10. ท่านได้รับค าชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเสมอ      
11. ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน      
12. ท่านรู้สึกว่าท่านสามารถบริหารงานของท่านได้ดี      
13. ท่านท างานลุล่วงตามแผนที่ตั้งไว้      
14. ท่านมีความสามารถในการประสานงานกับผู้ร่วมงาน      
15. ท่านท างานอย่างเต็มความสามารถแล้ว      
16. ท่านพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า      
17. ท่านใช้และดูแลรักษาเคร่ืองมือภายในหน่วยงานได้อย่างดี      
18. ท่านสามารถใช้ทรัพยากรในที่ท างานได้อย่างคุ้มค่า      
19. ท่านสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและเกณฑ์ที่หน่วยงานวางไว้ได้      
20. ท่านคิดว่า กองช่างมีปัจจัยน าเข้าด้านบุคลากร,งบประมาณ,วัสดุอุปกรณ ์, 
ระบบการบริหารและผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
     
21. ท่านคิดว่าผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output ) หรือผลลัพธ์ 
( Outcome ) ของกองช่างบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
     
22. ท่านรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมผลงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติผู้เขียน      
 
 จ่าเอก ศิรวิชญ์  เวชกิจ  เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2516  ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 35 และระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นายช่าง
เคร่ืองกล 7ว  สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
